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要旨 
 
 
フィルダ・ヌル・アマリナ。２０１５年執筆。藤井みほなによって書かれ
た漫画「ギャル！」第 1 巻と 2 巻における外来語。ブラウィジャヤ大学日
本学科。 
指導教官  ：（I）イスミ・プリハンダリ （II）アジ・スティヤント 
 
キーワード ：語彙、外来語、漫画 
 
コミュニケーションのために、外国語を学ぶことは必要である。現代に
は技術や知識や文化などが発展した影響で、外国語の影響から新しい単語
が加っている可能性がある。日本語には外国語からできた言葉が多くあり、
それは「外来語」と言うものである。コミュニケーションのために日本人
はよく外来語を使う。本研究は次の２つの問題に答えようとする。それは
（１）漫画「ギャル！」第 1 巻と 2 巻における外来語の語形はどうなって
いるのか（２）漫画「ギャル！」第 1 巻と 2 巻における外来語を使う理由
は何かを分析することである。 
本研究は質的研究を用いて、記述的を方法で実施した。分析の対象にな
ったデータソースは藤井みほなによって書かれた漫画「ギャル！」第 1 巻
と 2 巻である。 
漫画「ギャル！」第 1 巻と 2 巻の中に、１３７の外来語の単語が見つか
った。その外来語の語形を分類すると「接尾辞の付加」は２７の単語、
「省略」は９０の単語、「和製外来語」は８の単語、そして「混種語」は
１６の単語である。外来語を使う理由は２つである。それは、（１）外来
語のニュアンスや意味は日本語の原語にまったく同じ意味を持っている言
葉がないこと（２）外来語を使用することは日本人にとって、もっと理解
するのに効果的で効率的である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Amalina, Firda Nur. 2015. Gairaigo dalam Komik ‘Gals!’ Volume 1 dan 2 
Karya Mihona Fujii. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (I) Dra. Ismi Prihandari, M.Hum. (II) Aji Setyanto, M.Litt 
 
Kata Kunci : Goi, gairaigo, komik 
 
Pembelajaran bahasa asing menjadi hal yang dibutuhkan untuk menunjang 
proses komunikasi di era modern. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan kebudayaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi penggunaan 
kata-kata baru yang berasal dari bahasa asing. Oleh karena itu, bahasa yang 
digunakan oleh suatu negara pasti mendapat interfensi dari bahasa asing, tidak 
terkecuali dalam bahasa Jepang. Dalam berkomunikasi, masyarakat Jepang tidak 
terlepas dari penggunaan kata serapan (gairaigo). Pada penelitian ini terdapat dua 
rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana proses pembentukan gairaigo dalam komik 
‘Gals!’ Volume 1 dan 2? (2) Alasan apa saja yang mempengaruhi penggunaan 
gairaigo dalam komik ‘Gals!’ Volume 1 dan 2? 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif  untuk 
mendeskripsikan, menganalisis dan memaparkan hasil analisis dari temuan 
penelitian yaitu proses pembentukan gairaigo dan alasan penggunaan gairaigo. 
Sumber data yang digunakan adalah komik ‘Gals!’ volume 1 dan 2 karya Mihona 
Fujii. 
Dari sumber data, ditemukan sebanyak 137 gairaigo dengan rincian: 23 
kata jenis pembentukan afiksasi, 90 kata jenis pembentukan penyingkatan, 8 kata 
jenis pembentukan wasei gairaigo, dan 16 kata jenis pembentukan percampuran. 
Dan alasan yang mempengaruhi penggunaan gairaigo adalah (1) Nuansa makna 
yang terkandung dalam suatu bahasa asing yang tidak dapat diwakili oleh padanan 
kata yang ada pada bahasa Jepang dan (2) Kata asing yang dijadikan gairaigo 
dianggap efektif dan efisien. 
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